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บทคัดยอ 
 
การวิจัยกึ่งทดลองมีลักษณะคลายการวิจัยเชิงทดลอง แตการวิจัยกึ่งทดลองไมมีการสุมตัวอยาง
เขากลุม  การวิจัยกึ่งทดลองพยายามออกแบบการวิจัยใหเกิดความเที่ยงตรงภายในโดยมีวิธีการสราง การ
ควบคุมประเภทตาง ๆ เพื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรภายนอกตาง ๆ  แบบการวิจัยกึ่งทดลองมีหลาย
ประเภท  แบบการวิจัยกึ่งทดลองที่นิยมใชไดแก การวิจัยที่มีการทดสอบกอนและหลังการทดลองใน
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 
คําสําคัญ: การวิจัยกึ่งทดลอง 
 
Abstract 
Quasi-experimental research is similar the experimental research but lacks random 
assignment.  Quasi-experimental designs are to establish internal validity by using constructed 
controls in order the eliminate extraneous variables. The most commonly used Quasi-experimental 
design is a pretest and posttest for a treated and comparison group. 
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การวิจัยกึ่งทดลองเปนแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณที่ใชในการศึกษาในหองทดลองหรือใน
ภาคสนามหรือในสถานการณในชีวิตจริงที่มีการจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระแตไมสามารถทําการสุม
ตัวอยางเขากลุมได  โดยกลุมตัวอยางที่ใชอาจเปน
กลุมตัวอยางที่มีอยูแลวตามสภาพธรรมชาติ (intact 
groups) เชน  นักเรียนในหองเรียน  คนไขใน
โรงพยาบาล  และผูรวมโครงการรณรงคตาง ๆ  การ
วิจัยกึ่งทดลองพัฒนามาเพื่อเปนแนวทางในการ
เลือกตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามในสถานการณที่ไม
เอ้ืออํานวยที่จะทําการควบคุมการทดลองโดยใชการ
สุมได  แบบการวิจัยกึ่งทดลองมีหลายแบบ เชน  
Nonequivalent Control Groups (การใชกลุมควบคุม
ที่มีความคลายคลึงกับกลุมทดลองแตไมมีการสุม)  
Time – Series Design (การศึกษากระบวนการที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ ภายในกลุมทดลอง) และ 
Case Studies  (กลุมตัวอยางไมไดรับการสุมและไม
มีกลุมควบคุม ใชศึกษาในสถานการณที่ตองการ
ขอมูลเพื่อทําความเขาใจเฉพาะกลุมหรือรายบุคคล)  
แบบการวิจัยกึ่งทดลองมักใชมากในการศึกษา
ภ า ค ส น า ม  เ ช น   โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ร ะ เ มิ น  
การศึกษานํารองและการสํารวจ  ตลอดจนใน
สถานการณที่มีการควบคุมตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามไดแตไมสามารถทําการสุมตัวอยางได เน่ืองจาก
การวิจัยกึ่งทดลองไมมีการสุมตัวอยางเขากลุมซึ่ง
เปนการรับประกันวากลุมตาง ๆ มีความเทาเทียมกัน
ต้ังแตเร่ิมตน  ดังน้ันการแปลความหมายผลที่ไดจาก
การใชแบบการวิจัยกึ่งทดลองตองทําดวยความ
ระมัดระวังในการสรุปความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
ลักษณะการวิจัยก่ึงทดลอง 
 
1. การวิจัยกึ่งทดลองมีลักษณะคลายคลึง
กับการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
เพียงแตแบบการวิจัยกึ่งทดลองขาดคุณสมบัติของ
แบบการวิจัยเชิงทดลองที่แทจริง อยางนอยหน่ึง
ลักษณะในเร่ืองการสุมตัวอยางเขากลุม (Random 
Assignment) การวิจัยกึ่งทดลองมักใชกลุมตัวอยางที่
มีอยูจริงตามสภาพธรรมชาติหรือบางคร้ังแบบการวิจัย
กึ่งทดลองไมมีกลุมควบคุม 
2. การวิจัยกึ่งทดลองมีการจัดกระทํากับ
ตัวแปรทดลอง (Experimental or Treatment Variable)  
หรือตัวแปรอิสระซึ่ง เปนตัวแปรที่กํ าหนดขึ้น
เพื่อที่จะทําการทดลองวาเปนสาเหตุหรือไม  ใน
กลุมทดลอง  โดยการจัดกระทํากับตัวแปรอิสระน้ัน
อาจจะจัดกระทําโดยนักวิจัยหรือคนอ่ืน  โดยที่แบบ
การวิจัยกึ่งทดลองบางแบบมีกลุมควบคุมที่เรียกวา 
Nonequivalent  ซึ่งมีความหมายวาไมเทาเทียมกัน
ในรูปของการสุม  ถึงแมจะเปนกลุมควบคุมที่ไม
ไดมาจากการสุมแตมีความคลายคลึงกับกลุมทดลอง
ในคุณลักษณะที่เกี่ยวของ  โดยกลุมน้ีจะไดรับการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับกลุมทดลอง  ยกเวนการจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระเทาน้ัน  การใชกลุมควบคุม
เพื่ อข จัดอิทธิพลของตัวแปรเกินหรือตัวแป ร
ภายนอก (Extraneous Variables)  ที่ไมตองการ
ศึกษา ซึ่งเปนตัวแปรที่เกิดขึ้นที่อยูนอกสถานการณ
การทดลองซึ่งอาจมีอิทธิพลตอตัวแปรตามหรือผล
การทดลองน้ัน  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาตัวแปร
อิสระที่ตองการศึกษา  เปนตนเหตุในการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามในการทดลองน้ัน  
นอกจากน้ีแบบการวิจัยกึ่งทดลองบางแบบอาจไมมี
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กลุมควบคุมแตใชการวัดตัวแปรตามกอนการ
ทดลองเปนการควบคุมที่เราเรียกวาการควบคุมแบบ
สะทอนตนเอง (Reflexive control) (Rossi & 
Agreeman, 1989) เชน งานวิจัยบางประเภทในการ
ประเมินนโยบายหรือโครงการบางอยางของรัฐที่
นําไปดําเนินการกับกลุมประชากรเปาหมายทั้งหมด 
ทําใหไมสามารถมีกลุมควบคุมได จึงตองใชแบบ
การวิจัยกึ่งทดลองประเภทน้ี เชน แบบการวิจัยกึ่ง
ทดลองที่มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
(Before and After Reflexive Designs) Single – 
Group Time Series Design และ Single – Subject 
Designs. 
3. ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง มี ก า ร ค ว บ คุ ม
สถานการณที่จะมากระทบตอผลที่ เกิดจากการ
ทดลองและตัวแปรที่ไมตองการศึกษาเพื่อใหเกิดผล
สูงสุดอันเน่ืองมาจากตัวแปรทดลอง 
แบบการวิจัยกึ่งทดลองจึงมีการควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรเกิน สถานการณหรือเงื่อนไขตาง ๆ  
ที่ไมตองการศึกษาและอาจจะมีผลตอการทดลอง 
ทําใหผลการทดลองผิดพลาดหรือเปลี่ยนไปจาก
ความเปนจริงได  เพื่อใหผลการทดลองที่ถูกตอง
ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ตองมีการควบคุม
สถานการณที่จะมากระทบกระเทือนตอผลที่เกิด
จากการทดลอง  โดยมีวิธีการควบคุมดังตอไปน้ีใน
แบบการวิจัยกึ่งทดลอง คือ 
3.1 วิธีการทางกายภาพ (Physical 
 Manipulation)  หมายถึง การควบคุมสถานการณ
หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหผูทดลองทุกคนมี
โอกาสแสดงปฏิกิริยาตาง ๆ ออกมาไดเทา ๆ กัน
และใหอยูในสภาพแวดลอมอยางเดียวกันตลอดการ
ทดลองน้ัน เชน  จัดสถานการณ หรือสภาพแวดลอมให
คงที่ทุกคร้ังที่ทดลอง  ไมวาจะเปนแสง  เสียง  
อุณหภูมิ ฯลฯ  ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีไมใชการจัด
กระทํา (treatment)  ที่ใหกับผูถูกทดลอง  และผูถูก
ทดลองในทุกกลุมไดรับสภาพแวดลอมทุกอยาง
เหมือนกันหมด 
3.2 วิธีการเลือกผูถูกทดลอง (Selectional 
Manipulation)  ในการวิจัยเชิงทดลองผูวิจัยจะตอง
พยายามใหผลการทดลองน้ันเกิดจากสาเหตุที่ศึกษา
โดยตรง  ไมได เกิดจากความแตกตางของผูถูก
ทดลอง  เพราะฉะน้ันผูวิจัยจึงตองพยายามควบคุม
ความแตกตางระหวางผูถูกทดลอง  โดยพยายาม
เลือกผูถูกทดลองทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ใหมีคุณสมบัติตาง ๆ คลายคลึงกันมากที่สุด  ซึ่งมี
วิธีการดังตอไปน้ี 
3.2.1 วิธีการจับคู (Matching)  เปนวิธีการ
ที่กระทําขึ้นเพื่อใหกลุมตัวอยางในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีคุณสมบัติตาง ๆ ของตัวแปรมีความเทา
เทียมกัน  โดยวิธีการจับคูมี 2 ลักษณะ 
(1) วิธีการจับคูเปนรายบุคคล (Individual 
Matching)  เปนวิธีการจับคูที่จะทําใหสมาชิกภายใน
กลุมแตละกลุมมีความเทาเทียมกันเปนรายบุคคล  
โดยใชลักษณะของตัวแปรที่ไมตองการศึกษาและ
ผู วิ จัยคิดวาจะมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม  มาเปน
เงื่อนไขหรือเกณฑที่ใชในการจับคู เชน  ใชระดับ
สติปญญา  พื้นความรูเดิม  ความถนัด ฯลฯ  แลว
นําเอาบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียง
กันตามเงื่อนไขที่กําหนดมาจับไวเปนรายคูตาม
จํานวนที่ตองการศึกษา  หลังจากน้ันทําการแยกแต
ละคูเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม  วิธีการน้ีจะทํา
ใหมั่นใจไดวาผลการทดลองที่ไดน้ันเปนผลที่เกิด
จากตัวแปรตนเทาน้ัน  วิธีการจับคูเปนรายบุคคล
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อาจใชคุณลักษณะของตัวแปรที่ไมตองการศึกษา
มากกวา 1 ตัวแปร  มาใชเปนเงื่อนไขในการจับคูก็
ได  แตถามีเงื่อนไขในการจับคูมากก็อาจจะทําใหได
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะเชนน้ันนอย 
(2) วิธีการจับคูเปนกลุม (Group Matching)  
เปนวิธีการจับคูที่จะทําใหกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมเกิดความสมดุลกัน  โดยเลือกกลุมตัวอยางที่
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมใหมีคาเฉลี่ย และ
คาความแปรปรวนเทากันทางสถิติ 
3.2.2 การเลือกกลุมตัวอยางที่มีความ
คลายคลึงกัน (Homogeneous Selection) เปนวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางที่มีความคลายคลึงกันเพื่อขจัด
อิทธิพลของตัวแปรเกินที่คิดวาจะมีผลตอตัวแปร
ตาม  โดยนําลักษณะของตัวแปรเกินน้ันมาใชใน
การศึกษาเพียงลักษณะเดน  ทําใหลักษณะของตัว
แปรเกินเปนคาคงที่สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี  โดย
เลือกกลุมตัวอยางใหมีลักษณะของตัวแปรเกินที่
เหมือนกัน เชน  การวิจัยเชิงทดลองผูวิจัยเห็นวา
สติปญญาอาจมีผลตอตัวแปรตาม  ผูวิจัยก็เลือกกลุม
ตัวอยางที่มีสติปญญาเทา เทียมกันมาเปนกลุม
ตัวอยาง  หรือคิดวา เพศจะมีผลตอตัวแปรตาม  
ผูวิจัยก็เลือกกลุมตัวอยางทุกกลุมใหมีเพศเดียวกัน
หมด  แตวิธีการน้ีจะตองระมัดระวังในการสรุปผล
ซึ่งจะอางอิงไดเฉพาะลักษณะของตัวแปรเกินที่เรา
เลือกมาศึกษาเทาน้ัน ไมสามารถอางไปถึงลักษณะ
อ่ืน ๆ ของตัวแปรเกินได เชน  จะเอาผลการทดลอง
ของเพศที่ศึกษาไปอางสรุปถึงอีกเพศหน่ึงไมได 
3.3 การเลือกศึกษาตัวแปรเกินในฐานะที่
เปนตัวแปรอิสระ  เปนวิธีการควบคุมตัวแปรเกิน  
โดยนําเอาตัวแปรเกินเขามาศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี
ดวย  เพราะถาขจัดออกไปก็มีความยากลําบากมาก 
และตัวแปรน้ีมีอิทธิพลและมีความสําคัญมากตอตัว
แปรตาม  สมควรที่ผูวิจัยจะศึกษาควบคุมคูไปกับตัว
แปรอิสระ  เชน  ผูวิจัยเห็นวาเพศของครูอาจมีสวน
ทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนแปรเปลี่ยนได  
นอกเหนือจากวิธีสอนที่ตองการศึกษา  ผูวิจัยจึงเพิ่ม
ตัวแปรเร่ืองเพศเขาไปเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหน่ึง
ในการทดลอง 
3.4 การควบคุมโดยใชวิธีการทางสถิติ 
(Statistical Control)  เปนวิธีการที่อาศัยเทคนิคทาง
สถิติเขามาชวยควบคุมตัวแปรที่ไมตองการศึกษา  
ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมโดยวิธีการตาง ๆ ที่
กลาวมาแลว  ผูวิจัยอาจควบคุมตัวแปรเกินไดโดย
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of 
Covariance)  ซึ่งเปนเทคนิคทางสถิติที่สามารถปรับ
คุณสมบัติที่แตกตางของกลุมตัวอยางที่ เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรเกิน  เพื่อใหมั่นใจไดวาผลการ
ทดลองที่ไดน้ันเปนผลที่เกิดจากการทดลองเทาน้ัน 
4. การวิจัยกึ่งทดลอง พัฒนาขึ้นมาเพื่อให
มีความสมดุลทั้งความเที่ยงตรงภายในและภายนอก  
กลาวคือ แบบการวิจัยกึ่งทดลองมีความเที่ยงตรง
ภายในสามารถสรุปไดวา ผลของการแปรเปลี่ยนใน
ตัวแปรตามเน่ืองมาจากตัวแปรอิสระที่ใหหรือที่
ตองการศึกษา  โดยพยายามขจัดอิทธิพลของตัวแปร
เกินที่จะสงผลตอตัวแปรตามใหหมดไป และแบบ
การวิจัยกึ่งทดลองน้ันมีความเที่ยงตรงภายนอก คือ  
สามารถนําผลการทดลองหรือขอคนพบที่ไดไปใช
ในสภาพจริงหรือประยุกตใชเปนหลักทั่วไปได 
 
ความเที่ยงตรงของการวิจัยก่ึงทดลอง    
การวิจัยกึ่งทดลองเปนกระบวนการวิจัยเชิง
ปริมาณที่มุงคนหาคําตอบปญหาตางๆหรือความรู
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ใ น เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ว า ทํ า ไ ม เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ ห รื อ
ปรากฏการณเชนน้ีและหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ  
กลาวคือ ตัวแปรอิสระเปนตัวแปรจัดกระทําซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม  
โดยไมมีการสุมตัวอยางเขากลุมทดลอง  แบบการ
วิจัยเชิงทดลองที่ดีควรใหผลการทดลองที่มีความ
ถูกตองเที่ยงตรงทั้งความเที่ยงตรงภายใน (internal 
validity) และความเที่ยงตรงภายนอก (external 
validity)  แตจากการวิจัยกึ่งทดลองขาดการสุม
ตัวอยางเขารับการทดลอง  ดังน้ันการตรวจสอบเชิง
สาเหตุไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ 
การวิจัยกึ่งทดลองท่ีมีความเท่ียงตรง
ภายใน  หมายถึง ผลที่ไดจากการทดลองเกิดจากตัว
แปรอิสระเทาน้ัน ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
แปรตาม ไมมีอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ เชน  ตัวแปร
ภา ยนอก   วิธีก ารคั ด เลือก กลุ ม ตัวอย าง  แล ะ
กระบวนการวัด  ที่ทํ าให ตัวแปรตามเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
ปญหาหน่ึงของการวิ จัยกึ่ งทดลองที่
นักวิจัยตองระมัดระวังคือการแปลความหมายของ
ผลการวิจัยที่ได  ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิจัยกึ่งทดลองไม
มีการสุมตัวอยางเขากลุม  ความอคติในการคัดเลือก
กลุมตัวอยาง อาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผลการวิจัย
ขาดความเที่ยงตรงภายในได เชน  ใชนักเรียน 2 
หองเรียน ใหไดรับวิธีการสอนที่แตกตางกัน  โดย
หองเรียนหน่ึงเปนกลุมนักเรียนที่มีความสามารถสูง 
แ ล ะ อี ก ห อ ง เ รี ย น ห น่ึ ง เ ป น ก ลุ ม นั ก เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถระดับปานกลาง  ผลการทดลองดู
เหมือนวาจะสงผลที่ดีตอกลุมหองเรียนที่นักเรียนมี
ค วา ม ส า ม า ร ถ สู ง   ก า รแ ป ล ค วา ม หม า ย ข อ ง
ผลการวิจัยที่ไดจะมีอิทธิพลของวิธีการสอนและ
ความสามารถของนักเรียนเขามาเกี่ยวของ  ไม
สามารถสรุปผลไดอยางมั่นใจวาวิธีสอนมีผลตอการ
เรียนรู  ดังน้ันเพื่อใหผลการวิจัยมีความเที่ยงตรง
ภายใน ผู วิจัยตองพยายามเลือกกลุมตัวอยางที่มี
ความเทาเทียมกัน  และขจัดปญหาตาง ๆ ที่เปนภัย
คุกคามตอความเที่ยงตรงภายใน  เชน  เหตุการณตาง 
ๆ ที่ไมคาดคิดระหวางการทดลองที่สงผลตอตัวแปร
ตาม  วุฒิภาวะของกลุมตัวอยาง  การทดสอบ  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  การถดถอย
ทางสถิติ และการสูญหายของกลุมตัวอยาง 
การวิจัยกึ่งทดลองท่ีมีความเท่ียงตรง
ภายนอก  หมายถึง ผลการทดลองน้ันสามารถนําไป
สรุปอางอิงใหขอคนพบมีความทั่วไปได  โดยใชกับ
บุคคล  เวลา  และสถานที่อ่ืนได  แบบการวิจัยกึ่ง
ทดลองถากลุมตัวอยางที่เลือกมาศึกษา  มีความเปน
ตัวแทนสูง มีการอางอิงที่สมเหตุสมผลแลวขอ
คนพบจะมีความทั่วไปในการสรุปอางอิงได และใช
ในสถานการณจริงได  แตแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
สามารถลดความเที่ยงตรงภายนอกได  ถากลุม
ตัวอยางไดรับอิทธิพลจากการวัดซ้ําหลายคร้ัง  และ
อิทธิพลรวมระหวางความอคติในการเลือกกลุม
ตัวอยางและการจัดกระทํา 
 
ขอดีและขอจํากัดของแบบการวิจัยก่ึงทดลอง 
           ขอดีของแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีดังน้ีคือ 
1. การวิจัยกึ่งทดลองพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช
เปนทางเลือกในการตรวจสอบความสัมพันธเชิง
เหตุผลในสถานการณที่ไมเอ้ืออํานวยที่จะทําการ
ควบคุมการทดลองไดอยางสมบูรณ  โดยเฉพาะการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  ที่ศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษยในสถานการณจริงและตัวแปรบางตัวไม
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สามารถจัดกระทําหรือควบคุมไดโดยเหตุผลบาง
ประการ เชน  จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
2. การวิจัยกึ่งทดลองเปนสิ่งที่เปนไปได
ในทางปฏิบัติและสามารถสรุปอางอิงผลไปใชใน
สถานการณจริงทั่วไปได 
3. การวิจัยกึ่งทดลองเหมาะสมที่จะใช
ในกรณีที่ผู วิจัยไมสามารถทําการสุมตัวอยางเขา
กลุมทดลองได โดยเฉพาะการวิจัยภาคสนามตาง ๆ 
และการประเมินโครงการตางๆ  ที่กลุมเปาหมาย
ทั้งหมดเขาไปรวมอยูในโครงการ  ทําใหไมสามารถ
สุมกลุมตัวอยางได 
ขอจํากัดของแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีดังน้ี  
1. การวิจัยกึ่งทดลอง    ไมมีการสุม 
ตัวอยาง  ทําใหอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก
การจัดกระทําการทดลองมีผลตอผลการทดลองได  
โดยเฉพาะปญหาความเที่ยงตรงภายในของการ
ทดลอง 
2. การวิจัยกึ่งทดลองบางคร้ังมีการเลือก
กลุมตัวอยางที่มีความเฉพาะ  ทําใหการวิจัยกึ่ง
ทดลองน้ันอาจมีปญหาเร่ืองความเที่ยงตรงภายนอก
ในการสรุปอางอิงผล 
3. แบบการวิจัยกึ่งทดลองไมมีการสุม
ตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังน้ัน
ผูวิจัยตองมีการใชวิธีการหลายอยางที่จะทําใหมั่นใจ
ไดวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความเทาเทียม
กัน  เชน  เก็บขอมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวของกับกลุม
ตัวอยาง และใชสถิติควบคุมความแตกตางระหวาง
กลุม   เปนตน 
 
ประเภทของแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – 
Experimental Designs) 
แบบการวิจัยกึ่งทดลองมีหลายประเภท  
บางประเภทมีลักษณะคลายคลึงกับแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง  เพียงแตไมมีการสุมตัวอยางเขากลุม  การ
เลือกแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบไหนขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของการทดลอง   การเลือกกลุมตัวอยาง   
วิธีการที่ตัวแปรจะถูกจัดกระทํา     การควบคุมตัว
แปรภายนอก และการใชสถิติเพื่อตีความหมายของ
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัวแปร  สัญลักษณ
ที่ใชในการอธิบายแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีดังน้ี 
X แทน  การทดลองหรือการจัดกระทํา 
T แทน  การวัดที่สังเกตได  อาจเปนการวัดกอนหรือ
หลังการจัดกระทํา 
A แทน  การวัดระหวางระยะฐาน (baseline 
condition) 
B แทน  การวัดระหวางการจัดกระทํา (treatment 
condition) 
E แทน  กลุมทดลอง 
C แทน  กลุมควบคุม 
ในที่น้ีจะเสนอแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 4 
แบบดังน้ี 
1. Static – Group Comparison Design 
หรือ Posttest – Only, Nonequivalent Control 
Group Design 
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รูปแบบ (ก)  Posttest – Only, Nonequivalent Control Group Design 
 
     
 กลุม ทดลอง ทดสอบหลัง  
 E X T  
 C - T  
 
 
รูปแบบ (ข)  Posttest – Only, Nonequivalent Multiple – Group Design 
 
 กลุม ทดลอง ทดสอบหลัง  
 E1 X1 T  
 E2 X2 T  
 . .   
 . .   
 - .   
 Ek Xk T  
 C - T  
 
 
ลักษณะ  แบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบน้ี
คลายคลึงกับแบบการทดลอง The Posttest – Only 
Control – Group Design  เพียงแตผูเขารวมวิจัยไมได
รับการสุมเขากลุมการทดลองทั้ง 2 กลุม  มีการ
ทดสอบหลังการทดลองเทาน้ันทั้ง 2 กลุมในเวลา
เดียวกัน  แตไมมีการทดสอบกอนการทดลอง  โดยที่
แบบการวิจัยน้ีกลุมหน่ึงไดรับการทดลองและอีก
กลุมหน่ึงไมไดรับการทดลองทําหนาที่ เปนกลุม
ควบคุม  แบบการวิจัยน้ีสามารถขยายเปนกลุม
ทดลองไดหลายกลุมดังในรูปแบบ  
(ข)ขอจํากัด  แบบการวิจัยกึ่งทดลองชนิด
น้ี  เปนแบบการทดลองที่คอนขางออน  สิ่งที่ เปน
ปญหามากคือ  ความเที่ยงตรงภายใน  กลาวคือถามี
ความแตกตางของคะแนนทดสอบภายหลังระหวาง 
2 กลุมอาจเน่ืองมาจากาผลการจัดกระทําและ
คุณลักษณะที่แตกตางกันของกลุมตัวอยาง  ในการ
ใชแบบการทดลองอันน้ีควรมีขอมูลที่มีมากอนแสดง
ความคลายคลึงระหวางกลุม  ขอมูลน้ีอาจจะชวยใน
การแปลความหมายผลการวิจัยไดถูกตองยิ่งขึ้น 
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2. รูปแบบ Non-Randomized Control – 
Group Pretest Posttest Design 
 
              รูปแบบ Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design 
กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 
C T1 - T2 
 
ลักษณะ  แบบการทดลองน้ีคลายคลึงกับ 
Pretest – Posttest Experimental Control – Group 
Design  เปนการเลือกกลุมตัวอยางมา 2 กลุม ใหเปน
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง  โดยคาดวาทั้ง 2 กลุมน้ี
จะมีลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  แลวทําการ
ทดสอบกอนการทดลองทั้ง 2 กลุมดวยเคร่ืองมือที่ใช
ในการวัดอันเดียวกัน  จากน้ันทั้ง 2 กลุมไดรับการจัด
สภาพการณเกี่ยวกับการทดลองใหเหมือนกัน  ยกเวน
การทดลองที่จัดกระทํากับกลุมทดลองเทาน้ัน  สวน
กลุมควบคุมไมมีการจัดกระทํา  ทําการทดลองใน
ชวงเวลาที่กําหนดไว  เมื่อทดลองเสร็จแลวทําการ
ทดสอบหลังการทดลองดวยเคร่ืองมือที่ใชในการวัด
อยางเดียวกันกับการทดสอบกอนการทดลองทั้ง 2 
กลุม  ทําการเปรียบเทียบความแตกตางของผลตาง
ระหวางคะแนน แบบการวิจัยน้ียังสามารถขยายเปน
กลุมทดลองไดหลายกลุม 
ขอดี  ใชไดดีในกรณีที่มีกลุมตัวอยางอยู
แล ว   ส า ม า รถ ทํ า ก า ร ท ดล อง ไ ด เ ล ย   ไ ม ต อ ง
เปลี่ยนแปลงระบบเดิม เชน  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเขาชั้นไวแลว  แบบ
แผนการทดลองน้ีจะมีความเที่ยงตรงภายในก็เมื่อ
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมน้ันมีคุณลักษณะตาง ๆ เทา
เทียมกัน คือ มีคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ทั้งสองกลุมน้ันเทากันหรือใกลเคียงกันกอนเร่ิมการ
ทดลอง   ก ารที่มี ก ารท ดส อบก อนช วย ใ นก า ร
ตรวจสอบความคลายคลึงกันของกลุมตัวอยาง และ
คะแนนที่ไดจากการสอบคร้ังแรกยังอาจใชในการ
ควบคุมทางสถิติหรือคะแนนการเปลี่ยนแปลง (gain 
scores) 
ขอจํากัด  ความเที่ยงตรงภายนอกถูก
กระทบกระเทือน จากอิทธิพลของผลรวมระหวาง
การทดสอบกอนการทดลองกับการจัดกระทํ า  
นอกจากน้ีความเที่ยงตรงภายในยังไดรับอิทธิพลของ
ผลรวมกันของการเลือกกลุมตัวอยางกับวุฒิภาวะ  
และถากลุมตัวอยางทั้ง 2 ไมเทาเทียมกันต้ังแตกอน
การทดลอง ก็จะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเกินอ่ืน ๆ  ได 
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3. Time Series Design  
รูปแบบ (1) Single – Group Time Series Design 
 ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง  
 T1 T2 T3 T4 etc X T5 T6 T7 T8 etc  
 
ลักษณะ  แบบการทดลองตามรูปแบบ (1) 
น้ีเปนการเลือกกลุมตัวอยางมาเพียงกลุมเดียว  ทํา
การวัดซ้ําหรือทดสอบติดตอกันหลาย ๆ คร้ัง (เชน 
T1 T2 T3 และ T4)  โดยเวนระยะหางในการวัดซ้ํา
หรือทดสอบพอสมควรเพื่อใหเห็นแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  แลวทําการทดลอง
กับกลุมตัวอยางในระยะเวลาที่กําหนดไว  เมื่อเสร็จ
สิ้นการทดลองแลวทําการวัดซ้ําหลังการทดลอง
ติดตอกันโดยเวนระยะหางของการวัดเชนเดียวกับ
กอนการทดลอง  ดวยเคร่ืองมือที่ใชในการวัดแบบ
เดียวกัน (เชน  T5 T6 T7 และ T8)  แบบแผนการ
ทดลองน้ีเปนการพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงการ
ทดสอบของการทดสอบคร้ังสุดทายกอนการ
ทดลองและการทดสอบคร้ังแรกหลังการทดลอง  
(T4 – T5) วาแตกตางกันมากนอยจากความ
เปลี่ยนแปลงของการทดสอบหลาย ๆ คร้ัง  กอนการ
ทดลอง (T1- T2 -T3 – T4)  และความเปลี่ยนแปลง
ของการทดสอบหลายคร้ังหลังการทดลอง (T5 – T6 
– T7 – T8)  ถาการเปลี่ยนแปลงของการทดสอบคร้ัง
ที่ 4 ไปคร้ังที่ 5 (T4 – T5) มีคามากกวาการ
เปลี่ยนแปลงของ (T1 – T2 – T3 – T4 ) และ (T5 – T6 
– T7 – T8)  แสดงวาการเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดจากการ
กระทําของ X ที่ผูวิจัยใหไว 
ขอดี  แบบการทดลองน้ีทําให เห็น
แ น ว โ น ม ลํ า ดั บ ขั้ น ข อ ง พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ก า ร
เปลี่ ยนแปลงขอมูล   ใชมากในงานวิจัยที่ เปน
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว   โ ด ย สั ง เ ก ต อั ต ร า ก า ร
เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาปกติ  และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเน่ืองมาจากการทดลอง 
ขอจํากัด  แบบการทดลองน้ีไมมีการ
ควบคุมตัวแปร  ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ และ
ใชเวลาในการศึกษานาน  เพราะเปนการศึกษาระยะ
ยาวอาจมีตัวแปรอ่ืนที่ไมตองการศึกษาเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบตอการทดลอง  ทําใหไมมั่นใจวาผลที่ได
น้ันเกิดจากการทดลองเพียงอยางเดียว 
 
รูปแบบ (2)  Multiple –Group Time Series Design 
กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 T2 T3 T4 etc X T5 T6 T7 T8 etc 
C T1 T2 T3 T4 etc - T5 T6 T7 T8 etc 
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ลักษณะ  แบบแผนการทดลองน้ีเปนแบบ
การทดลอง Single – Group Time Series Design ที่
ไดรับการขยายกลุมตัวอยางที่ไดรับเลือกมาหรือมี
อยูแลวเปน 2 กลุมหรือมากกวา 2 กลุมขึ้นไป  โดยมี
กลุมหน่ึงทําหนาที่เปนกลุมควบคุม  สวนกลุมอ่ืน ๆ 
ได รับการทดลอง  กลุมตาง ๆ ได รับการวัดซ้ํ า
ติดตอกันหลาย ๆ คร้ัง ในระยะเวลาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกันคือ  T1 T2 T3 T4  โดยเวนระยะหางของ
การวัดซ้ําแตละคร้ังพอสมควร  จากน้ันมีการจัด
กระทํากับกลุมทดลอง  สวนกลุมควบคุมไมตองมี
การจัดกระทําในระยะเวลาที่กําหนดไว  แลวทําการ
วัดซ้ํา/ทดสอบหลังการทดสอบติดตอกันโดยเวน
ร ะ ย ะ ห า ง ข อ ง ก า ร วั ด ซ้ํ า /ท ด ส อ บ แ ต ล ะ ค ร้ั ง
เชนเดียวกับการวัดซ้ํากอนการทดลอง คือ  T5 T6 T7 
T8  โดยการทดสอบกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองใชเคร่ืองมือวัดแบบเดียวกัน  แบบแผนการ
ทดลองน้ี เปนการพิจารณาดูการเปลี่ ยนแปลง
ระหวางผลการทดสอบคร้ังสุดทายกอนการทดลอง
กับผลการทดสอบคร้ังแรกหลังการทดลอง (T4 – T5) 
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ถากลุมทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงมากกวากลุมควบคุมก็อาจสรุปได
วาผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการจัดกระทํา 
ขอดี  เปนแบบแผนที่แกจุดออนของ
รูปแบบการทดลอง (1) โดยเพิ่มกลุมควบคุมเขามา
อีก 1 กลุม  เพื่อใชในการเปรียบเทียบ  ทําให
สามารถควบคุมตัวแปรที่มีตองการศึกษา เชน  
ควบคุมเหตุการณ  วุฒิภาวะ การทดสอบ  ผลรวม
ระหวางการทดสอบกับการจัดกระทํา เปนตน 
ขอจํากัด  เปนการศึกษาระยะยาว  ทําให
เสียเวลามาก 
4.  Single – Subject Designs หรือ Single 
– Case Designs 
แบบการวิจัยน้ีเปนการศึกษาบุคคลคน
เดียวหรือมากกวาหน่ึงคนที่เทียบเทากับกลุมเดียว 
(Multiple – Baseline Design Across Subjects) 
อยางเขมขน  การทดลองสวนใหญ เชน แบบการ
วิจัยกึ่งทดลอง 1 – 3 ที่กลาวมาแลวเกี่ยวของกับกลุม
ตาง ๆ ของหนวยตัวอยาง  ซึ่งผลการวิจัยประยุกต
กับกลุมคนมากกวาเปนรายบุคคล  แตมีสถานการณ
การทดลองบางอยางที่จําเปนตองศึกษาตัวอยางเปน
รายบุคคล เชน  งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการปรับ
พฤติกรรม  ซึ่ งตองการเปลี่ ยนพฤติกรรมของ
รายบุคคลโดยอาศัยเทคนิคตาง ๆ ที่จะทดลองใช 
เชน การเสริมแรง การใหรางวัล การลดความรูสึก
และการฝกการจําแนก  หนวยตัวอยางเดียวที่นํามา
ศึกษามักจะมีปญหาหรือมีสภาวะบางอยางที่ไม
สามารถสุมได  จึงจําเปนตองใชแบบการวิจัยแบบ 
Single – Case Design  การทดลองกับหนวยตัวอยาง
เดียวไมสามารถเทียบเทากับการศึกษาเปนรายกรณี 
(Case – Study Method)  ถึงแมจะเนนเร่ืองการศึกษา
กับกรณีตัวอยางเดียว  แตมีความแตกตางกันในแบบ
การวิจัยและจุดมุงหมาย Single – Case Designs  ใช
หลายวิธีการที่จะใหเกิดการควบคุมทางการทดลอง
ขึ้น และยึดแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชน  การ
ตรวจสอบความเชื่อถือไดที่ไดจากการวัดหรือ
สัง เก ตพฤติกรรม ของผู ร วม วิ จัย   การสั ง เก ต
พฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงหลายคร้ัง และมี
รายละเอียดของการจัดกระทําที่ ใหขอมูลเพียง
พอที่จะทําซ้ําได  ในขณะที่ Case Studies เปนการ
สํารวจการจัดกระทําที่กวางกวา เชน โครงการที่มี
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ขนาดใหญ  ดําเนินการในภาคสนาม และอิงขอมูล
เชิงคุณภาพเปนหลัก 
Single – Case Designs  โดยทั่วไป
เกี่ยวของกับการวัดซ้ําและเปนการวัดซ้ําหลายคร้ัง
ในตัวแปรตาม  แบบการวิจัยน้ีบางคร้ังเรียกวา 
Single – Variable Rule  กลาวคือมีตัวแปรเพียงตัว
เดียวที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงของการจัด
กระทํา  แบบการวิจัยน้ีจะมีการวัดซ้ําในชวงปกติ
หรือชวงการจัดกระทําแบบเดิม  ชวงน้ีเรียกวาเสน
ฐาน (baseline) ซึ่งเสนฐานน้ีเปนชวงที่ยาวหรือนาน
พอที่ตัวแปรตามจะมีความคงที่  ถาตัวแปรยังไมมี
ความคงที่และมีการจัดกระทํา  จะทําใหไมสามารถ
สรุปไดวาการแปรเปลี่ยนของตัวแปรตามเกิดจาก
การจัดกระทํา แบบการวิจัยน้ีมีหลายรูปแบบดังน้ี
 
รูปแบบ (1)  A – B Design 
 เสนฐาน (A) การจัดกระทํา (B)  
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
X 
 
 
ลักษณะ  A – B Design  เปนแบบการวิจัย
ที่งายที่สุดของ Single – Case Designs  นักวิจัยเลือก
ผูเขารวมการทดลองหน่ึงคน มีการวัดพฤติกรรม
เปาหมายหลายคร้ังแลวมีการทดลอง  พฤติกรรม
เปาหมายไดรับการวัดซ้ําหลายคร้ัง  ชวงเสนฐาน 
(A)  จนพฤติกรรมคงที่ แลวมีการจัดกระทํา (B)  
ชวงน้ีไดมีการวัดซ้ําหลายคร้ังเปนจํานวนเทากันกับ
ชวงเสนฐาน 
การแปลความหมายผลการวิจัยขึ้นอยูกับ
ขอตกลงที่วาการวัดหรือการสังเกตชวงเสนฐานไมมี
การเปลี่ยนแปลงถาการจัดกระทํายังไมเกิดขึ้น 
ขอดี  แบบการวิจัยน้ีสมควรใชเมื่อไมมี
ทางเลือกอ่ืน 
ขอจํากัด  เปนรูปแบบการวิจัยที่ออนที่สุด
ของ Single Case Design  ที่มีขอสงสัยในเร่ืองความ
เที่ยงตรงภายใน  เ น่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขเพียงคร้ังเดียวระหวางเสนฐานไปยังการจัด
ก ร ะ ทํ า   ป จ จั ย ภ า ย น อ ก อ่ื น  ๆ  เ ช น   ก า ร วั ด  
เหตุการณ   และวุฒิภาวะอาจสงผลให เกิดการ
แปรเปลี่ยนในตัวแปรตามได 
รูปแบบ (2)  A – B – A Design 
เสนฐาน (A) การจัดกระทํา (B) เสนฐาน (A) 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
          X 
T9 T10  T11 T12 
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ลักษณะ  A – B – A Design  มีขั้นตอน
แบบเดียวกับ A – B Design  ยกเวน A – B – A 
Design  มีการเพิ่มเงื่อนไขเสนฐานที่สองผนวกเขา
มาหลังการจัดกระทํา  โดยเสนฐานที่สองเปนการ
ถอนการจัดกระทําออกมา  แบบการวิจัยน้ีบางคร้ัง
เรียกวา  แบบการวิจัยที่สลับหรือถอนการจัดกระทํา 
(reversal หรือ withdrawal design)  โดยเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากเสนฐานไปยังการจัดกระทํา และ
ถอนการจัดกระทํากลับไปยังเงื่อนไขที่เปนเสนฐาน
อีก ลักษณะอ่ืน ๆ เชน  ระยะเวลาและจํานวนการ
สังเกตยังคงเหมือนเดิมในเสนฐานที่สอง 
ขอดี  A – B – A Design  มีความเที่ยงตรง
ภายในสูง เน่ืองจากรูปแบบของผลการวิจัยไดรับ
การขยายผล 
ขอจํากัด  แบบการวิจัยน้ีมีปญหาในการที่
การทดลองสิ้นสุดในทางลบ  เพราะวาการจัดกระทํา 
(คาดวาจะสงผลทางบวก)  ไดถูกถอนหรือสลับ
ออกไป  ซึ่งเงื่อนไขน้ีอาจยอมรับไมไดในทาง
จริยธรรม 
รูปแบบ (3)  A – B – A – B Design 
เสนฐาน 
(A) 
การทดลองที่จัดกระทํา 
(B) 
เสนฐาน 
(A) 
การทดลองที่จัดกระทํา 
(B) 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
X 
T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 
X 
 
ลักษณะ  A – B – A – B Design  เปน
แบบการวิจัย A – B – A Design ที่รวมการทดลองที่
จัดกระทํามากกวา 1 คร้ัง  มีการขยายการสังเกตใน
ระหวางการดําเนินการกระทําคร้ังที่ 2  โดยที่
เงื่อนไขเสนฐานและการจัดกระทําดําเนินไป 2 
วงจร  จํานวนการสังเกตและวัดในแตละชวงมี
จํานวนเทากัน  ลักษณะของแบบการทดลองน้ีจะมี 4 
ระยะ  ระยะเร่ิมตนเปนชวงการสังเกตเสนฐาน  
ระยะที่ 2 เปนการจัดกระทํา  ตามมาระยะที่ 3 เปน
การถอนการจัดกระทํา (เสนฐานที่สอง)  และระยะ
สุดทายเปนการนําการจัดกระทํามาดําเนินการอีกคร้ัง 
ขอดี  แบบการทดลองน้ีมีความเที่ยงตรง
ภายในสูง สามารถสรุปผลดวยความมั่นใจวาผลที่
ไดเกิดจากการทดลอง ถารูปแบบผลการวิจัยมีความ
คงเสนคงวาใน 2 วงจร 
ขอจํ ากัด   แบบการทดลองรูปแบบน้ี 
เชนเดียวกันกับแบบการวิจัยอ่ืน ๆ ที่มี เสนฐาน 
กลาวคือ ผลการจัดกระทําที่สังเกตไดขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขเสนฐานที่เฉพาะที่รวมอยูในการทดลอง  
นอกจากน้ีแบบการวิจัย Single – Case Designs  
ทั้งหลายมีความเที่ยงตรงภายนอกตํ่า  ขอคนพบไม
สามารถสรุปอางอิงไปยังกลุมอ่ืนได  แบบการวิจัยที่
มีการสลับเอาการจัดกระทําออกไปน้ัน ผลของการ
จัดกระทําตองกลับมาสูเสนฐานอยางรวดเร็ว ซึ่ง
อิทธิพลของการจัดกระทําไมนาจะเกิดขึ้นชั่วคราว  
ถาผลของการจัดกระทําสงผลใหมีการเปลี่ยน
พฤติกรรมคอนขางถาวรแบบการวิจัยเหลาน้ีไม
สามารถใชได  ควรใช Multiple Baseline Designs 
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รูปแบบ (4)   Multiple – Baseline Designs 
Multiple – Baseline Designs  เปนแบบ
การวิจัยที่ปรับขยายจาก Single – Subject Designs  
โดยใชหลักของรูปแบบ A – B  แตไมไดจํากัดอยูที่
ตัวอยาง 1 หนวย  พฤติกรรมเดียวและสถานการณ
เดียว  Multiple – Baseline Designs  เกี่ยวของกับ
หนวยตัวอยาง  พฤติกรรม  และสถานการณมากกวา 
1 อยางขึ้นไป  หรือผสมหลายสิ่งเหลาน้ีเขาดวยกัน  
เสนฐานหลายเสนที่รวมเขามาศึกษา เพราะมาจาก
พฤติกรรม  สถานการณและหนวยตัวอยางที่
แตกตางกัน  Multiple Baseline Designs  สามารถใช
กับพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร หลังจาก
ไดรับการจัดกระทําแลว  ซึ่งไมเหมาะสมในการใช
แบบการวิจัยแบบ A – B – A   ในกรณีที่พฤติกรรม
ไมสามารถกลับไปสูเสนฐานเร่ิมแรก  หลังจากถอน
การจัดกระทําออกไป  Multiple – Baseline Designs  
มีหลายลักษณะดังน้ี 
• Multiple – Baseline Design Across 
Behaviors  แบบการวิจัยน้ีหนวยตัวอยางเดียวไดรับ
การสังเกตพฤติกรรมหลายพฤติกรรมที่แตกตางกัน 
ในสถานการณเดียวกัน  หลังจากที่พฤติกรรมที่
ไดรับการสังเกตในชวงเสนฐานมีความคงที่แลว มี
การจัดกระทํ า กับพฤติกรรมหน่ึงที่ เฉ พาะใ น
ระยะเวลาที่กําหนด ตอมามีการจัดกระทํากับ
พฤติกรรมอันที่สอง  ดวยเวลาที่เทากัน  ทําเชนน้ีจน
ครบจํานวนพฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงแบบ
การวิจัยน้ีมีขอตกลงวาการจัดกระทําตาง ๆ น้ัน
สงผลพฤติกรรมเปาหมายแตละอันอยางอิสระ  
กลาวคือเมื่อพฤติกรรมหน่ึงกําลังได รับการจัด
กระทํา พฤติกรรมอ่ืน ๆ จะไมไดรับผล 
• Multiple – Baseline Design Across 
Subjects  แบบการวิจัยน้ีใชหนวยตัวอยางมากกวา 2 
หนวยขึ้นไป  ถึงแมวาหนวยตัวอยางเขารวมการ
ทดลองเปนรายบุคคล  เสนฐานหลายเสนมาจาก
ตัวอยางหลายหนวย  หลังจากพฤติกรรมเสนฐานมี
ความคงที่แลว จึงมีการจัดกระทํากับตัวอยางหนวย
ที่หน่ึง  ในชวงเวลาที่กําหนดไว   หลังจากน้ัน
ตัวอยางหนวยที่สองจึงไดรับการจัดกระทํา และเปน
เชนน้ีตอไป  โดยที่ตัวอยางแตละหนวยเปนอิสระใน
การจัดกระทํา  กลาวคือ การจัดกระทําที่ใหกับ
ตัวอยางแตละหนวยจะไมสงผลตอกัน 
• Multiple  - Baseline Design Across 
Situations  แบบการวิจัยน้ีเปนแบบการวิจัยที่เสน
ฐานตาง ๆ มาจากสถานการณที่ตางกัน แตเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมและหนวยตัวอยางแบบเดียวกัน  
พฤติกรรมเสนฐานไดถูกวัดแลว  การจัดกระทําการ
ทดลองไดนํามาใชในสถานการณหน่ึง ในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด  หลังจากน้ันการจัดกระทําได
ถูกจัดทําขึ้นในสถานการณที่สอง เชนน้ีไปเร่ือย ๆ 
Multiple – Baseline Designs  มีความคงที่
ในชวงเวลาในการจัดกระทํา และจํานวนการสังเกต
ในชวงเวลาน้ัน  แบบการวิจัยน้ีคอนขางมีความ
เ ที่ ย ง ต ร ง ภ า ย น อ ก ม า ก ก ว า  Single – Baseline 
Designs เพราะวามีหลายพฤติกรรม  ตัวอยาง  และ
สถานการณในแบบการวิจัย 
ตัวอยางแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
ตัวอยาง Before – and – After Reflexive 
Designs 
งานวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาตน
เพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทํางาน : กรณีขาราชการครู
ประถมศึกษา” ของ อรพินทร ชูชม วิลาสลักษณ ชัววัลลี 
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และ อัจฉรา สุขารมณ (2546) ไดใชการวิจัยกึ่ง
ทดลองประเภทน้ี เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนาตน
เพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทํางาน โดยกลุมตัวอยางที่
เปนขาราชการครูประถมศึกษาจํานวน 25 คน ไดรับ
การทดสอบตัวแปรตามกอนมีการใชโปรแกรมการ
พัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทํางาน และทํา
การทดสอบตัวแปรตามซ้ํากับกลุมตัวอยางน้ีอีกคร้ัง
หรือสิ้นสุดการใชโปรแกรม  ผลที่ ไดจากการ
ทดสอบทั้งสองคร้ังจะนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อดูวา
โปรแกรมการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการ
ทํางานมีผลตอตัวแปรตามหรือไม 
ตัวอยาง Non-Randomized Control – 
Group Pretest Posttest Design   
นักวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการฝกอบรม
ทักษะการมองโลกในแงดี จะชวยสงเสริมการมอง
โลกในแงดีในกลุมนักกีฬาหรือไม โดยใชรูปแบบ
การวิจัยกึ่งทดลอง  กําหนดใหกลุมหน่ึงเปนนักกีฬา
ที่ไดรับการฝกอบรมทักษะการมองโลกในแงดี 
(กลุมทดลอง)  ในขณะที่อีกกลุมหน่ึงเปนนักกีฬาที่
ไมไดรับการฝกอบรมทักษะการมองโลกในแงดี 
(กลุมควบคุม)  นักกีฬาทั้ง 2 กลุมน้ีจะไดรับการ
ทดสอบการมองโลกในแง ดีกอนและหลังการ
ท ด ล อ ง   ผ ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ นํ า ม า
เปรียบเทียบกันเพื่อดูวาอิทธิพลของการฝกอบรมมี
ผลตอการมองโลกในแงดีของนักกีฬาหรือไม 
ตัวอยาง Single – Group Time Series 
Design 
งานวิจัยเร่ืองหน่ึงตองการศึกษาถึงผลของ
การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตหลังจากรัฐบาลไดมี
นโยบายใหตํารวจตรวจสอบลมหายใจของผูขับขี่
รถยนตเพื่อดูวามีแอลกอฮอลอยูในตัวผูตองสงสัย
หรือไม  และมีบทลงโทษอยางหนักสําหรับผูขับขี่
รถยนตขณะเมาสุรา  โดยกฎหมายน้ีเร่ิมบังคับใชใน
ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ  เ มื่ อ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  ค .ศ .1967  
งานวิ จัย เ ร่ือง น้ีได ใช แบบ กา รวิ จัยกึ่ งทดลอง  
เน่ืองจากกฎหมายน้ีบังคับใชกับประชากรทั้งหมด
ใ น ป ร ะ เ ท ศ   จึ ง มี เ พี ย ง ก ลุ ม เ ดี ย ว ที่ ส า ม า ร ถ
ประเมินผลการนํานโยบายไปใชไดว า เกิดผล
หรือไม  โดยงานวิจัยเร่ืองดังกลาวน้ีไดทําการเก็บ
ขอมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตทุกเดือน 
ต้ังแตตนป ค.ศ. 1966  กอนที่จะออกกฎหมาย และ
หลังที่กฎหมายน้ีออกใชในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1967  
เก็บขอมูลตอเน่ืองไปทุกเดือนจนถึงสิ้นป ค.ศ. 1968 
ตัวอยาง Single – Subject Designs ชนิด 
A – B – A – B Design 
งานวิจัยเร่ืองหน่ึงตองการศึกษาถึงผลของ
โปรแกรมการบําบัดสําหรับคนไขคนหน่ึงที่มีปญหา
การขาดการประสานสายตาขณะพูดคุย  โดย
โปรแกรมการบําบัดเปนการฝกทักษะทางสังคม  
นักวิจัยไดใชแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบน้ี  โดยมี
การเก็บขอมูลคนไขคนน้ีโดยสังเกตปริมาณการ
ประสานสายตาในระยะเวลาหน่ึงจนขอมูลน้ีมีความ
คงที่ โดยขอมูลดังกลาวเปนชวงเสนฐาน (A) แลวจึง
เร่ิมใชโปรแกรมการบําบัดในระยะเวลาหน่ึง  ใน
ระหวางการทดลองน้ันมีการเก็บขอมูลโดยการ
สังเกตในจํานวนคร้ังที่เทากับเสนฐาน (B)  และมี
การสังเกตอีกคร้ังหลังจากที่ยับยั้งการใชโปรแกรม
การบําบัดน้ีชั่วคราว (A)  และสังเกตปริมาณการ
ประสานตาของคนไขอีกคร้ังในจํานวนที่เทากับเสน
ฐาน เมื่อนําโปรแกรมการบําบัดน้ีกลับมาใชอีก (B)  
โดยที่จํานวนการสังเกตจะมีจํานวนเทากันในแตละ
วารสารพฤติกรรมศาสตร ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2552 15 
ชวง  ผลที่ไดจากการวิจัยเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมในแตละชวง 
ตัวอยาง Single – Subject Designs ชนิด 
Multiple – Baseline Design Across Situation  
นักวิจัยตองการตรวจสอบวานักเรียนคน
หน่ึงที่มีปญหาในการเรียน  เมื่อใชวิธีการสอนเปน
รายบุคคลในวิชาตาง ๆ เชน  ภาษาไทย  เลข  และ
สังคม  จะไดผลเปนเชนไร  โดยวิธีการสอน
รายบุคคลจะเร่ิมตนในวิชาภาษาไทยเปนเวลา 2 
สัปดาห  เสร็จแลวเร่ิมวิชาเลข และสังคมตอมา  
การศึกษาคร้ังน้ี   มีตัวแปร 3 ตัวคือ ผลการเรียน
ภาษาไทย  เลข  และสังคม  โดยที่ตัวแปรตามแตละตัว
จะไดรับการสังเกตหรือวัดในชวง 2 สัปดาหน้ี โดยที่
การศึกษาคร้ังน้ีใชเวลา 8 สัปดาห  กลาวคือ 2 สัปดาห
แรกเปนเสนฐานของผลการเรียนในแตละวิชา  2 
สัปดาหตอมาเปนการสอนรายบุคคลในรายวิชา
ภาษาไทย  2 สัปดาหตอมาเปนการสอนแบบรายบุคคล
ในรายวิชาเลข  และ 2 สัปดาหสุดทายเปนการสอน
แบบรายบุคคลในวิชาสังคม  โดยที่ตัวแปรตามแตละ
ตัวจะไดรับการสังเกต 4 คร้ังระหวางแตละชวง 2 
สัปดาห   
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